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teóricos	necesarios,	 la	 familiarización	 con	 la	 investigación	médica	 y	 las	 habilidades	 asistenciales	 y	
laborales.	Todo	ello	pensado	para	la	asunción	progresiva,	por	parte	de	los	residentes,	de	las	responsa-
bilidades	propias	de	la	práctica	profesional	y,	paralelamente,	de	un	nivel	decreciente	de	supervisión.	
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este	modelo	de	acceso	a	 la	profesión	médica	especializada,	que	deberían	 ser	 transpuestos,	en	 lo	
esencial,	al	'MIR	educativo'	y	que	se	describen	de	un	modo	sintético	a	continuación.	
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La fuerza de la relación de diferentes factores educativos sobre los resultados de los alumnos
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3.2 Porque integra elementos que comparten los sistemas educativos 













No	obstante	 lo	anterior,	el	modelo	propio	del	 'MIR	educativo',	en	 su	versión	genuina,	no	 solo	
integra	esos	elementos	que	comparten	los	sistemas	educativos	del	mundo	con	mejores	resultados	
escolares	sino	que	aporta,	además,	especificidades	que	harían	del	'modelo	español'	una	referencia	
internacional	 en	materia	de	 acceso	 a	 la	 profesión	docente.	 Por	 ejemplo,	 una	articulación	 lograda	











3.3 Porque reposa en un sistema consolidado en el sector sanitario, 
robusto, exitoso, aceptado social y políticamente y perfectamente 












colocaba	en	 la	posición	decimoséptima	mientras	que	España	alcanzaba	el	 tercer	 lugar	del	ranking	
internacional.	









Todo	ello	hace	 recomendable	 trasponer	–con	 las	debidas	adaptaciones–	ese	modelo	de	éxito,	
perfectamente	contextualizado	a	nuestro	país,	antes	que	probar	con	la	importación	de	un	modelo	
foráneo,	de	inferior	calidad	y	de	más	difícil	implementación.	
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Resultados promedio en cada una de las materias evaluadas en PISA 2015 de los alumnos en España y 
en cada una de las Comunidades Autónomas










Resultados Ciencias Lectura Matemácas
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do—	fue	que	aquellos	países	con	 los	mejores	resultados	en	 las	evaluaciones	 internacionales	com-
partían	sistemas	de	acceso	a	la	profesión	docente	en	los	cuales	la	selección	precedía	a	la	formación.
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3.8 Porque permite la construcción de una base de conocimiento 
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3.12 Porque asegura una formación inicial acorde con las nuevas 
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